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Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur 
pelaksana bidang pertanian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan membantu 
Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai tugas pokok dan fungsinya merupakan salah satu 
pelayanan dibidang pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Selatan. 
Dalam melakukan pemeriksaan dan rekomendasi hewan ternak belum memiliki sistem yang 
terkomputerisasi sehingga sistem yang berjalan dilakukan secara manual yang berakibat kurang 
efektif dan efisien dalam melakukan tugas untuk melayani masyarakat. Hal ini kemudian 
menarik minat penulis dalam mengambil judul laporan akhir dalam pembuatan Aplikasi 
Pemeriksaan dan Rekomendasi Hewan Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Web. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa 
pemograman php, dan database mysql dengan aplikasi sublime text3 dan xampp dengan 
harapan aplikasi yang dibuat dapat mempermudah dalam pemeriksaan dan rekomendasi serta 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
  
Kata Kunci : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, 


































The Department of Food Security and Farm of South Sumatera Province is an implementing 
element in the agricultural sector led by the Head of the Service who is positioned to assist the 
Governor in carrying out government affairs. The Food and Farm Service of South Sumatra 
Province also has a main task and its function is one of the services in the development of food 
security and farm in South Sumatra. In conducting inspection and recommendation of 
livestock, there is no computerized system so that the running system is carried out manually 
which results in less effective and efficient in carrying out tasks to serve the community. This 
then attracted the author's interest in taking the title of the final report in the making of a Web-
Based Animal Inspection and Recommendation Application at the Food Security and Livestock 
Service Office of South Sumatra Province. This application is made using the PHP 
programming language and mysql database with the sublime text3 and xampp applications with 
the hope that the application made can facilitate inspection and recommendations and improve 
services to the community. 
Keywords: The Department of Food Security and Farm of South Sumatera Province, 
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